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GRECYZMY W PATERYKU SYNAJSKIM
Leszek MOSZYŃSKI, Gdańsk
Jednym z przyczynków przyspieszających znalezienie odpowiedzi na pytanie, jaki 
typ pateryka przetłumaczył Metody, który ze znanych nam paterykonów kontynuuje 
jego o tb ćb sk y ję  kbń igy , może być studium nad zakresem pożyczek greckich, zwłaszcza 
tych mechanicznych, nazywanych niekiedy papierowymi, będących po prostu wielokrot­
nie tylko automatycznym wprowadzeniem wyrazu greckiego do tekstu słowiańskiego. 
Jak wiadomo pożyczki greckie występują w rozmaitych tekstach scs., i w tych, których 
osoba autora czy tłumacza raczej nie budzi wątpliwości, i w tych, których tłumacza 
zupełnie nie znamy. O grecyzmach w przekładach cyrylometodejskich pisano parokrot­
nie. Przed kilku laty w artykule zatytułowanym »Kryteria stosowane przez Konstantego- 
-Cyryla przy wprowadzaniu wyrazów obcego pochodzenia do tekstów słowiańskich«1 
usiłowałem odpowiedzieć na pytanie, czym się kierowali Cyryl i Metody wprowadzając 
do tekstu słowiańskiego nie przetłumaczone wyrazy greckie. Przeciwstawiłem się 
wówczas teorii głoszącej, że główną przyczynę stanowiły trudności w przekładzie 
wyrazów technicznych, bo te wielokrotnie były tłumaczone, kalkowane lub zastępo­
wane wyrazem bardziej ogólnym (np. w zakresie nazw miar czy monet) i doszedłem do 
wniosku, że pierwsi tłumacze słowiańscy kierowali się względami innymi. Wyróżniłem 
wówczas 4 grupy wyrazów zapożyczonych: 1) nazwy osobowe i miejscowe, narodów 
i ugrupowań, czyli szeroko pojęte nomina propria; 2) wyrazy pochodzenia greckiego 
przyswojone przez Słowian soluńskich przed działalnością Cyryla i Metodego, takie jak 
np. sęb o ta , angefa, evangelije, trepeza; 3) hebrajskie i łacińskie zapożyczenia Septuaginty 
a więc wyrazy, które i w tekście oryginału greckiego były zapożyczeniami, co Cyryl, 
doskonały filolog, zauważyć musiał bez trudu; 4) wyrazy wprowadzone pod naporem 
kontekstu w zdaniach o charakterze głosowym typu ravvi, je ž e  glagoVetb sę učitelU . W 
innych wypadkach Konstantyn-Cyryl unikał pożyczek, nie kierował się tu względami 
semantycznymi, a że wprowadzone przez niego wyrazy obce skupiają się wokół pewnej 
tematyki, sugerując pogląd, jakoby Cyryl unikał tłumaczenia wyrazów »technicznych«, 
to rzecz przypadku, konsekwencja charakteru tłumaczonego oryginału i przyjętych 
ukazanych tu ogólnych założeń tłumacza. Występujące w znanych nam tekstach biblij­
nych wyrazy obce, nie wchodzące w zakres tych czterech grup, to wynik późniejszej 
rewizji przekładu przez kopistów, nie rozumiejących intencji Konstantego-Cyryla.
1 Slavia 38, Praha 1969,552-564.
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Można przypuścić, że podobny stosunek do zapożyczeń greckich miał i Metody 
i że sposób ich wprowadzenia do tekstu słowiańskiego wskazywać może w pewnym 
stopniu na osobę tłumacza. Dlatego też przyjrzałem się zapożyczeniom greckim w 
P atery ku S yn ajsk im 2.
Zebrany materiał ukażę tu z dwóch stron. W ramach podstawowych grup seman­
tycznych zwrócę uwagę na charakter pożyczki, stopień jej zadomowienia w języku scs. 
i rolę jaką odgrywa w tekście. Ze względu na rozmiary tej pracy może to być jednak 
zrobione bardzo skrótowo. Dlatego informacje o stopniu przyswojenia wyrazu ograniczę 
do wskazania faktu występowania wyrazu w tekstach ścisłego i rozszerzonego kanonu 
źródeł scs. W pierwszym wypadku posłużę się słownikiem Sadnik i Aitzetmüllera, w 
drugim — praskim słownikiem scs. (Slovnih  ja zy  ka staroslovenskeho). Wyrazy, które 
jeszcze nie zostały w tym słowniku opracowane, sprawdziłem w leksykonie Miklosicha.
Wydzielić musimy dwie podstawowe grupy zapożyczeń. Pierwsza dotyczy życia 
religijnego, druga świeckiego.
Liczną grupę stanowią nazwy osobowe, oznaczające różne stopnie duchownych, 
funkcje w administracji kościelnej i klasztornej, wyznawców lub odstępców od wiary. 
Do wyrazów występujących w tekstach ścisłego kanonu należą: anagnostb (2) ó άνα- 
ΎΡώστης (bjaše bo anagnostb \гь toi crbkvi 101)3, aposto lb  (12) ó άπόστολος (na grobe 
vrbxovńaago aposto la  Petra 102v) i przymiotnik a p o sto h sk b  (15), np. svętyję crbkve 
aposto lb skyę  priobbśtaę sę 124; arxidijakb  i arx id ija k o m  (10) ó άρχώ ώ κονος  (arxidiakb  
eüxijp reče 139, dastb odinomu a rx id ija k o m  139); arxiepiskupb  (14) ο άρχιεπισκοπος  
(slysavb arxiepiskupb  Petn> čudi sę 4v); avbva (334; wyraz ten zapisany zaledwie paro­
krotnie w tekstach kanonu, tutaj jest bardzo częsty, oznacza ojca zakonnego) äßßä  
(poveda патъ avbva Leonbtii 5); dijakonisa  (1) η διάκονος (i vbsxote otblučiti dijakonisu  
ženu togda 4v); d ija k o m  i dijakb  (23) ό διάκονος (<U ja k o m  xerotoniju imaše 84, dijaka  
onogo ... iže drbžitb ripidi ostavi ot svętago olbtaija 105v); igum enii (2) η Ίρ/ουμένη 
(imjaše že sestru igum eniję manastyrja 90v); igumenb (55) ό ηγούμενος (sęstu jemu 
igumenu lavry 8) i derywat igu m em stvo  (1: postavivb igu m em stvo  66); ijerejb (3) о 
ιερούς (jjereju  našemu obeštaxomb 109v); еИпъ ’poganin’ (3) ό Ζλλην (žena krbstijana 
impšti muža elina 130v) i formacja feminatywna elinyń i (1: krbstbjanyńi li jesi elinyńi 
li jesi 96); episkupb  (97) ό έπισκοπος (posledb že bystb episkupb  Kesarii 14) i przy­
miotnik episkupVb (1: slava episkupYa 27v); także episkupbskb  (1: dčlo episkupbsko  122), 
oraz rzeczowniki episkupije (6 r., np. ostavivb episkupije svoje 23v) i episkupbstvo  
(2 r., np. ostavilb svoje episkupbstvo  64v); eretikb  (12) α ιρετικός , ή, ον (ne sędi Sb ereti-
2 Korzystam z wydania: В. С. Голышенко и В. Ф. Дубровина, Синайский патерик, 
Москва 1967.
3 Cyfra po haśle informuje o ilości użyć w tekście Pateryka Synajskiego. Podaję tylko 
jeden cytat w uproszczonej transliteracji. Może on więc być wykorzystany tylko jako dokumentacja 
leksykalno-semantyczna, nie zaś graficzno-fonetyczna. Podstawę grecką podaję według ogólnie 
dostępnych słowników języka greckiego. Nie dysponowałem greckim oryginałem badanego tekstu. 
Przykłady oznaczone skrótem Pat Sin. pochodzą z przypisów wydania moskiewskiego. Sygnaturą 
jest numer strony rękopisu podany w tymże wydaniu. Szczególnie rzadkie wyrazy greckie, które 
odnalazłem tylko w słowniku Stephanusa (H. Stephanus, Thesaurus graecae linguae, v. I—VIII, 
Parisiis 1831-1865), zaopatrzyłem w odpowiednią uwagę.
кот ъх  dn»ži językb 8v); evangeliste (1) ó eö a yyek io rq s  (Ioana Bogoslovbca i evange­
lista 32); klirikb  (8) κληρικός , τ}, ό^ (privede sbvedetel’ę iže sę tu obretoša episkupi i 
k lin ci glagofušte 89v); klirosb (9) i ze słowiańskim sufiksem klirosbnikb (5) ό κλήρος  
(pusti dbva ot klirosa i privedoša episkupa sbvęzana 104v, ni ty ni шъ ot klirosbnikb ni 
ot episkupb 104v); m itro p o lite  (1) ό μητροπολίτης (čbvanuj9 štju m itropo litu  valožitb 
otravu vb čašju jego 65v); т ът хъ  (52) i derywaty m bnišbskb  (6) i m bnišbstvo  (1) ό 
μοναχός (sbzbda manastyrb velikb mužbmb i zapoveda da niktože ot т т хъ  imatb čto 
svoje 138v, Sbtvorivbša vb m nišbstem b činu 80 letb 128v, prišblb jesi vb m bnišbstvo 45); 
papa  (54) ό πάπας (azb jesmb papa  Rimu 103); patriarxb  (43) ο πατριάρχης  (imjaše tb 
že božii gradb patriarxa  imenemb Aleksandra 21); prozv iiterb  (65) i przymiotnik prozvü- 
terbskb  (1) oraz przysłówek prozvü terbsky  (1) πρβσβύτβρος (Avbva Petn> prozviiterb  
lavry svętago otbca našego Savy 8, vb činu p ro zv ü te n s te  145, sbtvorivbšu molitvu 
prozvü terbsky  glagola mi 27). Z tekstów młodszych znany jest wyraz kalogerb ’mnich’ 
występujący w PatSin. w dwóch postaciach: kalugerb i kalogerb (9) ό κ α λόγερος  (Boga 
dePa kalogere poidi гъ  donn» moi 81v, čbto xošteši kalugere truditi sę 3v). Ani słownik 
Sadnik i Aitzetmüllera ani też słownik praski nie notują wyrazów znanych z pateryka: 
arxim andritb  (3) ό άρχιμανδρίτης (svętago otbca našego arxim andrita  12v); dijakonikb  
(2) διακονικός, ή ,ό ν  (pustivb abije dijakonikb  i službbbnikb 34); капопагхь i копопагхь  
(2) ό κανονάρχης (vbsklepa bilo bjaxb bo копопагхь  35, udarivbšu капопагхи гъ  bilo 8); 
kunoviarxb (1) ό κοννοβιάρχης ’opat’ (svętago awa Feodosija velikaago kunoviarxa  66v); 
p istikb  (5); w Thesaurusie Stephanusa pod hasłem πιστικός, ή , ov 'wierny’ znajdujemy 
οι πιστικοί ’pastores, quibus sc. pecudum cura datur’ (imjaše že p istika , obbštbnika 
svętei kafoliki i apostolbscei crbkvi. sb p istikb  po obycaju strany toę vbzętb pricęstije 
vb svętyi pętbkb i vbloži je vb muzikije 55). Dwa wyrazy na s, nie objęte jeszcze przez 
słownik praski, spotykamy u Miklosicha. Są to skeofülaksb  'pilnujący naczyń’ (1) o 
σκβνοφύλαξ (prozviiterb i skeofülaksb  kalamonbskyę crbkbve 125v) i su n b k e lb {4) ó 
σ&γκβλλος 'współmieszkaniec celi’ (tbgda patriarxb reče къ sun’kelu  89).
Kilka wyrazów dotyczy budownictwa klasztornego. Do spotykanych w tekstach 
kanonu należą manastyrb (119) ró μοναστήρω ν (Awa Geronti igumenb m anastyrja  12) i 
lavra (75) ή λαύρα  (Avbva Polüxronii iže toja že novyę lavbry prozviiterb 5v). Od wyrazu 
pierwszego znany jest przymiotnik m anastyrbskb  (3 r., np. razorivbša капопъ m onastyrь- 
skb po male že lete и ты е 138v) a także pełniąca funkcję kolektywną formacja mana- 
strija (3 r., np. vbsemb m anastrijam b počivajpštamb 95v). Wyraz kelii (5) ró κ β λλώ ν  
notuje słownik praski, ale o jego niezbyt wielkim upowszechnieniu świadczy cytat typu 
głosowego: vb kelijaxb  rekbše vb kletbxb 167. Nie zna natomiast słownik praski wyrazu 
k m o v ii  ’klasztor’ z gr. ró K om ßiov  zapisanego w PatSin. jeden raz (pride bratb къ awa 
Dii bezmlbvniku vb künovija vrbtbpb 36v). Spośród dwóch nazw zaczynających się na 
dalsze litery alfabetu Miki. zna skütb (13) σκήτη  (starbcb nekto sedę vb skü te  vide dija- 
vola vbnošti 37v); derywaty: sk ü tb sk b {  1: vb 4-хъ lavraxb skü tbskyxb  81) i sküteninb  
(1: se bo obycai jestb skütjanem b  xoditi na sela i žati 128). Nie ma natomiast w leksy­
konie Miklosicha wyrazu pürgii i pürgionb  ’cela’ (12) ró iw pyibv  ’ wieży czka’ (nęźdajemu 
by vbziti i vbzęti sebe odinb p ü fg io m  7v, pride ubogb vb p ü fg ije  prosę milostyńę 7).
W zakresie nazw pojęć, zwyczajów i obrzędów religijnych znane są z kanonu scs. 
następujące wyrazy: adb (1) ό ϊβ η ς  (ne by sę priselila къ adu duša moja 178v); a m im  
(6) άμήν (nyńa i prisno i vb veky vekomb a m im  84v); angelb (42) i angehskb  (4) ó
άγγελος (videxb angela prestojęśta o desnuję stranu otataija 5v, goremnč óęda kako 
žitije angelbskoje pogubixoim» 116); d e m o m  i d em o m  (14 i 2) ό δ α ίμ ω ν  (d e m o m  že 
slyšavb abije эъtvori xoditi prestolbcu 41v, kovarbstvo dem one  41v); d ija vo h  (16) i 
dijavoV b(2) ό διάβολος (naćę d ija vo h  pobediti mę 11, azbže ot dijavoVę radosti ne 
шухъ sę 133); geona  (1) 77 yeevva  (ne imatb geona  bo lęśtb pamętb zblu imaši къ ńemu 
112v); ind ik tb  (1) ό Ινδικτος (ишыохъ azb 1оапъ ... \гь indiktb  15—61); eresb (1) ή 
α ίρ εσ ις  (bezboźbnyję eresi 160); eü x ii (3) ή ευχή  (arxidijakb ew ciję reče 139); eülogii 
(3) 1? ευλογιά (уъ svętyxb eülogii glagolę 101v); evangelije (7) ró e b a y y e k m  (syętoje 
evangelije čbtjaše 19); kafo lik ii (4), kafolikijbskb  (1) καθολικός, ή , όν (priobbšti sę 
svętei kafo lik i i apostobscei crbkvi 15v, bjaxu kafo lik iiskyję  сгькуе 55v); l i t i i {  1) ή 
λιτή  (priđe къ ńemu i mimoxodęstei litii gradu sbbbranu 157v); liturgija (4) i liturgisati 
(1) 77 λειτουργώ (sbvrbšivbže sluźbbę rekbše litu fg iję  163, sbi odinoję liturgisaja vide
0  desnęję stoęsta angela 182v); parm ii (1) ή παροιμία (pisano bo jestb уъ par'm ii 181); 
p a sx a {2) ró πάσχα  (уь prazdbniky pasky  vbskrbsenija 160v); p ę m tik o s t i i  (2) ή πεντη­
κοστή (po pęn * tikosti nevidima będetb 160v); poroda  (1) ό παράδεισος (imjaaxu zverije 
къ Adamu prežde oslušanija jego zapovedii ježe уъ p o ro d e  pišta 76); p sa h m b  (7) 0 
ψαλμός (naćętb že раку p  Ы т ъ  papa 102); p s a h ty h  (7) то φαλτήριον (dbnb i noštb ρο- 
jęśta p ’sa l’tyrju  73); sotona  (4) i so to n im  (2) ό σατανάς {sotona  mę navadi i vъzęxъ 
zolotbnikb 82v, vbzloži nekomu unosi želanije soton ino  40); stixb  (2) ό στίχος (očisti 
mę da ne styžu sę molę šego stixa  гекъ 48); subota  (1) *σάμβατον(na ybsęku su bo tę  
xoždaaxb къ ńemu 37v).
Nieznane w ścisłym kanonie, ale notowane przez słownik praski są słowa к а п о т  
(8) i kan om skb  (1) ό κανώ ν  (razorivbša k a n o m  manastyrbskb 138v, kan om skyim b  zako- 
поть 29 v) oraz pro  sfora (6) ή προσφορά  (ty že pro  sfory  položiša уъ syętemb obtari 
dijakoni 14). Może należy tu i ije ra to m  święcenia kapłańskie’, zapisany w PatSin. jeden 
raz (vbvedoša že i уъ svętъ ije ra to m  84v), któremu w Sl.j.stsl. odpowiada ijerateuma. 
Zapewne oba wyrazy pochodzą z greckiego ró ιεράτευμα. W słowniku praskim jest hasło 
k a tix u m e m , natomiast w PatSin. katixum isa ti (1) i katixisanije (1). Wszystkie te wyrazy 
łączą się z greckim κ α τη χεω  ’pouczać’ {katixum isavbse jego 8^уопхотъ 97, krbstiša 
nekyję katixisanija  147v). Słownik praski ma czasownik proskom isa ti (προσκομίζω ), 
PatSin. oprócz prosku m isa ti (7 r., np. reče jemu papa dbnbsb ty imaši proskum isa ti 105)
1 proskum isanije (1 r.: syętoje proskum isanije svęśtenb byvbsa i svęsteny sutb 14) ma 
także proskom idija  ( 1 1 ) 17 προσκομιδή (jegda že tvoijaše proskom id iję  angely vidjaše o 
desnęję sebe i o sjujuję 149).
Brak w słowniku praskim następujących wyrazów: anafora (6) ή άναφορά (bjaxu 
уъ crbkvi svętei a m fo re  sbvrbšajemei 86); apogogii (1) ή ä π a yω y ή  (apogogiję mnogoju 
jegda bjaaše [zam. deaše] 118); panigurb (1) ή πavή yvpις  (jegda imjaše опъ panigurb svę- 
tyxb трсепхкъ p o ję^  кВгозъ svoi i reče iim> 157v świąteczne zgromadzenie’); prolim psb  
(1) ή π ρόλη φ ις  ’wyobraženie’ (obyćbnuję уъ т х ъ  z^uję p ro lim ’p ’sb preložiti vbzmogoša 
111 v).
Z wyrazów na litery dalsze spotykamy u Miki. xero ton ija  (5) święcenia kapłańskie’ 
ή χειροτονία  (dijakom» xero ton iju  imaše 84), brak tam natomiast haseł stixologija  (1) i 
stixologisati (1) ή στίχο λόγια (nosę proskomiju syętago уъгпезепца jako уъ ст ъ  stixo lo ­
gija 13v, sürbskomb glasomb stixologisajusta  73v), chociaż notowane jest stixo log isova ti
Brak też fo tizm a  (1) ό φω τισμός (vb ńei že o [zam.estb] fo tizm a  уъ  svętyxb bogojavl’e- 
niixb 160).
Ostatnią grupę wyrazów związanych z życiem religijnym stanowią nazwy sprzętów 
i szat liturgicznych, także przedmiotów kultu. Z tekstów kanonu zn am y f e lo m  (2) ’ szata 
liturgiczna’ ό φαιλόνης (imjaše tbčijp jedim» stixarb i f e lo m  i malo kbnigb 117v); idolb (1) 
i idolbskb (1) ró e^5coXo^(episkopb otstaviti ot id o h  xotjaše 142v, къ id o h s te i lbsti 
prileźęśta 142v); ikona (4) η β ίκώ ν (ikona  vladycicę naseję bogorodicę Marija 31); 
katopetazm a  (1) то καταπέτασμα (ka topetazm a  leźęśteje na svętemb ol’tari 105v); p o t  in  
(3) то ποτήρω ν (prinesenu syętumu po tiru  priobbšti sę 35). Trzech wyrazów brak w 
słowniku praskim: kononija  (1) ró κανόνω ν (ostavivbšu zabbvenijemb svętuju kononiju  
vb ar’mari svojemb 55v); m uzik ije  i m u zik io m  Szkatułka’ (3) w PatSin. έν  μουζικίω  
(vbloži je уъ m uzikije  i položi je vb svojemb ar’marii 55v, otvrbzb аг’тагь gospodinb 
obrete i m u zik io m  imuštb svętyja časti 55v );o m o fo rb  (4) το ώ μοφόρω ν ’szataliturgiczna’ 
(videxb bo i уъ om oforb  obęzana i evangelije nosęśta 97v). Inną nazwą z zakresu szat 
liturgicznych jest nie objęty jeszcze słownikiem praskim, notowany przez Miklosicha 
stixarb (3) ró σ η χά ρ ω ν  (imjaše tbčijp jedim» stixarb i felom» i malo k’nigb 117v). 
Miklosich notuje też ripidb z gr. ή βιπ ις, ι'δος ’miech do ognia* występujące w PatSin. 
jeden raz (dijaka onogo stoęsta blizb iže dibžitb rip id i 105v) ale nie ma czasownika 
ripisati (w PatSin. 1 r.: oviže uvęsly imiźesę bjaxę uvęzli ripisaxg  145v) z gr. (η π ιξω  
’rozniecić’.
Ogółem w zakresie wyrazów dotyczących życia religijnego mamy 82 hasła pod­
stawowe, z tego 51 znanych jest w tekstach ścisłego kanonu, dalszych 6 odnajdujemy w 
praskim słowniku scs., w którym nie ma jednak 15 haseł znanych z P ateryka  Synajskiego, 
Spośród 10 haseł zaczynających się na litery nie objęte jeszcze przez Sl.j. stsl. 6 notuje 
Miklosich, 4 nie znajdujemy nawet w jego leksykonie.
W grupie wyrazów dotyczących życia świeckiego na pierwszy plan wysunąć należy 
nazwy osobowe. Tylko niewiele notują teksty kanonu. Są to : fa ra o m  (1) o φαραώ  
(rabotati žlbdbim» tvoręśteim» faraonu  mpčitel’u 100); f ilo so fb  (16), f ilo so fo vb  (1) i 
f i lo s o f l’b (1) ό φιλόσοφος (idoša na grobb f ilo so fovb  144v, idoxove уъ dorm» f ilo so fa  
Stefana 51, napbsano rękoję f ilo so fle ję  144v); ig e m o m  (2) όήΎ βμώ ν (igem onb  povele 
razboinika izvesti 137); kom isb (1) ο κόμης (уъ  tb že godb bjaše vbstočbnbi kom isb  
imenemb Efremii 23v); magistrijanb (2) w PatSin. μαγιστριανός (m agistrijam  um» dobrb 
tvarbju zelo na posbly xožaše 165); p a trik ii (2) b πατρικω ς (povele že jemu nekto ot 
p a trik ii krbstb sb dragymb катепьть sbkovati 149v); pre to rb  (1) ο πραίτω ρ  (prizbva že 
episkupb jaže narekoša ot pretora  156v); sxolastikb  (8) σχολαστικός , ή , o^(se že патъ 
Prokopi sxolastikb  propovedaše jako гекохъ 93v); и коп от ь, ikon om b  (3) δ οικονόμος 
(postavilb ikonom a  pomoštbniku byti 88); varvarb (19) βάρβαρος, ον (zabludivbše Egüp- 
tene i Fivaidbstii i bui varfvari 21).
Słownik praski notuje jeszcze z tego zakresu słowa: duksb  (1) ό δούξ (duksb  Pales- 
tinii Tivereninb 34); gram otikb  (1) ό 'γραμματικός (otb znamenitaago pisbčija Sbvrbšeno 
i ot gram otika  ... naucenb bystb 148); navbklirb  (12) ό ναύκληρος (navbklirb  imy pečalb 
o korabl’i 49v); nutarii (1) b νοτάρως (jedim» ot nutarii jego ukradb jemu zlato i ubojavb 
sę beža 21). Nie znajdujemy w nim natomiast wyrazów: d im o tb  ’narod’ ( l )ó  δημότης 
(jako že o d im o texb  107); kan d i[d a ]tb  (1) ’urzędnik’ w PatSin. τού κανδώ άτου  (Marija 
mati Pavl’a kandita  130v); kavidariom  i kavidarb ’szlifierz’ (2) PatSin. καβιδάριον (ka-
menbnikbjego že naričutb k avidariom  152v, vrbgutb kavidara уъ more 152v); кт Ш агхъ  
(2) о кецхη λιά ρχη ς  ’stražnik skarbu’ (jego že postavitb kim iliarxa  tu 144v); kumerkijarijb  
(2) PatSin. κομβρκιάρω ς ’poborca podatków’ (уъ Türe k u m er’kiarii be imenemb Мшхъ 
133); киригъ  i риригъ  (2) ’ogrodnik’ ö κηπουρός (киригъ  nabremenivb jego zelija 111); 
kuvikularijb (1) w PatSin. τον κουβουκλάρω ν ’wspołmieszkaniec’ (prizbva kuvikularija  
svojego i reče jemu 102).
Z dalszych liter alfabetu mamy u Miklosicha sxolarb (2 ) ό αχολάρω ς  (awa Grigorii 
ježe be sxolarb 13v); skom raxb  (3) ’żartowniś’, Vasmer rekonstruuje *σκώ μμαρχος  
(Skom raxb  bjaše уъ grade Тањѕе kilikiistemb imenemb Vaviila 19v) i sünklitik ii (1) 
συγκλητικός, ή, όν ’ze stanu senatorskiego’ (jedina sü n ’k litik ii priđe уъ poklańanije 
svętyxb mestb 155). Nie znajdujemy nawet u Miklosicha wyrazów: filarfb (1) ό φύλαρχος  
’naczelnik plemienia’ (Namanisb iže Sracinomb filarfb  109); filipon b  (2) ’czlowiek 
pracowity’ φιλόπονος, ον (fil ip o m  že ježe sę reče trudol’ubivyjb 122); sk r ivo m  (5) PätSin. 
ακριβώ ν ’stražnik przyboczny’ (уъ1ёгохъ уъ когаЫ’ь vbleze že i jedinb sk r ivo m  $ъ ženoj9 
svoj ej 9 120); so fistb , sopistisb  (2) ό σοφιστής (besedovaxomb къ sofistu  Tivamonu 98v, 
gospodb sopistisb xoštetb otvrešti sę 78); to p o tr itb  (1) ό τοποτηρητής (Stephanus): učini 
mę раку na mesto moje sbtvorivb mę i to p o tr itb  134.
Wśród nazw dotyczących budowli, sprzętów i przedmiotów zaledwie kilka jest 
takich, które znalazły potwierdzenie w tekstach kanonu: a fro d o m  ’ustęp’ (1) το άφβδρώ ν  
(vbšbdbšu уъ a fro d o m  ... i ne izlezbšu vblezoša ... уъпе xotę rešti jemu da izidetb 30); 
xartija  (11) i xartiica  (1) то χα ρ τώ ν  (ašte da ne imaši x a rtii na rizaxb svoixb napiši 28v, 
xartiica  že be nova 140), kandilo  ’pochodnia’ (9) ή κανδήλη  (moje kandilo  goritb li ili ne 
goritb71v); p o la ta  (1) το παλάτω ν  (poęsa mę къ cesaqu уъ po la tu  134); trapeza  (9) i 
trapezbnikb  (1) ή τράπβξα  (sii trapezu  postavl’jaaxu i abije pista vbkusaaxu 37v, ide къ 
trapezbniku  ježe jestb srebroprodavbči 132).
W słowniku praskim znajdują potwierdzenie dwa wyrazy: epistolija  (3) ή έπιστολή  
(napisa ep isto lijg  102v) i m oro т о  гъ (1) то μάρμαρον (vide predb nogama svoima na 
m orom ore  odinu srebrbnicju veliku leźęstju 131v). Takich, których Sl.j.stsl. nie notuje 
jest znacznie więcej: ammasb i a m im  (2) ’łopata’, PatSin. αμμας (ή αμη): vbzbmi rylicu 
i am ini 62v, skalidija i am  'masi i košbnica podavaše bratii 37v. Pozornie łacińską genezę 
ma wyraz armarijb, агтагъ (6), ale przyjąć tu trzeba notowane u Stephanusa τό άρμάριον: 
položi je уъ svojemb a r fm arii 55v, dastb i kl’učb svoi gospodinu a r ’mara 55v. K aniskb
(1) ’koszyk’ τό κανισκνον (delaxb že i kanisky i psaltyn» pojaxb 11 Iv); kanpilii ’kosz’ (1) 
τό κανϋήλνον (nošaše kanpilii kombrogy imustb cetyri 74v); k o n o p io m  (2) PatSin. 
κονω π ίω να  ’siatka od komarów’ (delajuštu mi k o n o p io m  112); kovbkalb  ’rodzaj naczy­
nia’ (2), Vasmer podaje κα ύκαλω ν  (jedinb jeju imyi drevjam» kovbkaVb i nacęxb m oliti... 
dažb mi malo vody 10); k ru vu k lio m  (1) ’lože’, PatSin. εις τό κουβούκλων (pridi уъ 
k rü vü k lio m  92); lokb tije , lekb tik ije  (2), PatSin. λεκτοαίρ ’na noszach’ (samb že na 
lokb tiju  eždaše 20v, vbnide ...ъ lekb tik ije  21); m argenije ’torba’ (1) PatSin. έκ τον  
μαργονώ υ  (vbzbmb ot mar'genija svojego jedinu eülogiju 88); m a rsip io m  (1) ’sakiewka’ 
τό μαρσΐππω ν (zabysa m a r s ip io m  ježe be уъ domu visę 159); nosokom ija, noxom ija
(2) ’szpital’ ή νοσοκομία pielęgnowanie chorych’ (иты е уъ n oxom ii 6v, sbnidoxomb otb 
nosokom ija  6v); p ita k b , p ita k ii (3) τό πιττάκω ν ’tabliczka do pisania’ (napisavb molitvojp 
уъ p ita k ii 139, pročbte p ita k b  уъ петь že be molitva 139).
Wśród wyrazów zaczynających się na dalsze litery alfabetu mamy notowany przez
Miklosicha wyraz tr ik lim  (4)  ro τ ρ ικ λ ιν ο ν \jadalnia’ (уъгыпъ уъ sokale nožb idjaše vb 
tr ik lim  ideže be gospoža jego 48v) oraz nie notowane sfeklb  (1) o niezbyt jasnym pocho­
dzeniu i znaczeniu, może z gr. w  σφέλας ’wydrążony kloc drzewa, podnóżek’ (ne ostavi 
уъ manastyri svojemb umiraę ni dvbrii ni dvbrbCb ni sfekla ni kandila ni palica 128v), 
również trudne do wyjaśnienia s id io m  (1), może związane z gr. то σ ίδω ν  ’łupina granatu’ 
(pusti i prinesi mi s id io m  avva Feodosija iže уъ skupele 57) oraz skalidija ’motyka’ (1) 
ή σκα λις , ιδος (vide dijavola vb nošti jako skalidija i am’masi i košbnica podavaše bratii 
37v).
Sporą grupę tworzą nazwy odzieży. Z kanonu scs. znamy xlam ida  (1) ή χλα μύς, 
ύδος (dbva muža уъ xlam idu  odena 71v); m antijb (3) ro μάντιον (nošaaše že rizu sukbnja- 
nu i ot m antija vrbvbcju 61); sandalijb (1) ro σανδάλω ν  (b...dy postignutb iti уъ stranu 
da naložitb san dalija  ašte li jestb уъ kleti svojei da ne nositb ixb 179). Inne nie są notowa­
ne także w słowniku praskim, a sa k o m a x io m  także przez Miklosicha. Oto one: efudb  
(1) έφούδ (odeždju ježe naricaše sę efudb  evreiskymb slovomb 148); kamasijb (4) odda­
jący na к. 138v gr. καμίσω ν (kamasija ne imamb пъ sbtvori 1’иЬъуь kupi mi) i 3 r. na k. 
88 i 88v gr. ro καμάσω ν, jak w przypisie informują wydawcy pateryka (po čbto izvrati 
kam asii svoi 88v), k a to n o tii (1) Pat Sin. κατανώ τω ν  (daxb že jemu sakkomaxionb ... i 
jed\пъ ka to n o tii 95); kolovijb (1) Pat Sin. κολοβώ ν (obretoxb tu starbca nosęśta otb 
sivina ko lovii 86v); k u su lio m  (1) PatSin. κουζουλώ ν (povelevb dati mi kusulion  i potreby 
moja vsę 106); malakija (1) ή μαλακία  ’coś miękkiego’ (odinb nosę sakomaxionb i pletyi 
malakija i rnbca 48); m azariom  (1), w PatSin. μαζάρω ν o niejasnym znaczeniu (videxb 
... otroka ... nosi m a za rio m  i stavb predb mbnoję nacę plęsati l l lv ) ;  melotar'b (1) ro 
μ η λω τά ρω ν  ’odziež skórzana’ (obretoxonn» ... tri ošblbca umbrbša nosęste rizy ot sivina 
i m elo tarę leżę sta blizb ixb 85); p a lio m  (1) PatSin. π α λλ ώ ν  (imexb že pa lion ii i prodaxb 
i na zlotbnice 82v); sa kom ax iom  i sakbkom axii (5) ή σακκομάχη  i dem. то σακκομάχιον  
— Stephanus (odinbnosę sak o m a x io m  i pletyi malakija i mh>ča 48, daždbmi sa k ’k o - 
m a x io m  da sъodeždju 95, уъ devęty сю ъ  8ъу1абазе sakbkom axii i odevaše sę уъ voiskyi 
оЬгагъ 48).
Wśród nazw z zakresu świata roślinnego i zwierzęcego oraz pokarmów mamy 4 
znane z tekstów kanonu scs.: fiin ikb  (1) o φοϊνίξ ’daktyl’ (bylija ifü n ik a  tbčiju vbkuša- 
jęsta 82); kedrb  (1) ή κέδρος (yysęśta sę jako kedry  livanbskyja 107v); m bskb  (2) i 
m bstbnikb  (1) wywodzone niekiedy z gr. ό μόσχος ’jałówka, cielę’ (ide Sb m b sk y  уъ 
Erixo 69v, jako že be ипъ b y s^  m bštbnikb  69v); va jim  i vaije (3) ή β ά ϊς  acc. β ά ϊν  ’liść 
palmy’ (уъ grade va im  ne уъгьтеtb 106v, odinojp že odoleša jemu vaijemb 106). Także 
w słowniku praskim nie znajdujemy wyrazów: eükrasb (1) PatSin. βύκράς ’napoj korzen­
ny’ (ne piti ni eükrasb ni vina 129v); kafarb (1) ’biały chleb’ z gr. κα&αρός, ά, όν ’czysty’ 
(dažb mi malo aicb i malo kafara 158v); m u rik iim  (1) ’tamaryszkowy’ — gr. μυρύανος, 
7?, ον (obretbše уъ pustyńi i dreva murikiina legoxomb jedinb kbžbdo na Sb 9v); p ła ta m  
(1) ή πλάτανος (zakl’uči sę уъ druzei strane grada уъ dbne platanu  46). Wyraz sbmidalb 
z gr. ή σβμιδαλίς  ’wyborowa mąka’ notował Miklosich. W pateryku wystąpił jeden raz: 
takože dajaše sbmidalb та1утъ mravijamb 128v. Czterech nazw nie ma i u Miklosicha: 
serisb (1) ή σ έρ ις , ώ ος ’eykoria’ (edjaše že sens trozima zelije 129v); s iv im  (2), w PatSin. 
άπό σιβινου ’z palmowych liści’ (nosęste rizy ot sivina 85); term ije i perm ije  (2) ό ΰέρμος  
’łubin’ (edjaše dwibnib 9 medbnicb t e r fm ija 95, vbzę na dbvoju medbnicu per'm ija  i 
jastb 90v); trozim b  (1), w PatSin. τρόξημα  w znaczeniu jakiejś rośliny ogrodowej (edjaše
že seris trozim a  zelije 129v).
Niewielką grupę tworzą nazwy miar i monet. Z kanonu scs. znany jest wyraz litra  
(5) ή λίτρ α  'srebrna moneta’ też jednostka miary (pętb litrb  zlata 133v). Pozostałych nie 
notuje słownik praski a wyrazu fom era  nawet Miklosich. Oto te wyrazy: k en tin a ń  (2) 
PatSin. τα τρία  κεντηνάρια  (vbzbmi šija tri kentinarja 143v); keratb  (3) τό κεράτων 
’drobna moneta’ (obeśtąję ti jedim* keratb  129v); кегт ъ  (1) τό κέρμα  ’moneta’ (ni kerm a  
ni rizy пъ vsę dajaše prosęśtimb 129); т И т когъ  (1), wyraz niezupełnie jasny, w pierw­
szym członie związany z τό μ ίλ ω ν  ’mila rzymska’ (otstoę ot Ijerusalima т п т когъ  116v); 
o lk ii (1) ή όλκή  (m.in. Vaga’ (dragago kamenija obrete къ o h k ijg  že dastb imęste izobila 
150); fom era  (1) PatSin. τα  φ ολερά  ’drobne monety’ (svęšteniju fom era  ottudu уъгьтъбе 
jako ništii 41).
Pozostałe wyrazy ze względu na ich niewielką ilość przedstawię łącznie. Potwier­
dzenie w tekstach kanonu scs. mamy dla wyrazów: epitim ifa  (1) η έπιτιμία  ’kara prawna’ 
(ne otreši jego otlučenija jego epitim ija  139); f i lo sofija (1) ή φίλοοοφία  (będi že vama 
filo so fija  delo 110); k ark im  (1) ό καρκίνος  ’rak’ (imuštu na sbsbci k a r’k im  38v). Dalsze 
trzy wyrazy znane są w słowniku praskim: avbgostb  (1) ό α ϋ  μούστος ’sierpieh’ (avbgostb  
mesęcb 11); m itropolb  (2) ή μητρόπολις (Skütbskyi gradb vbtoryę je ... styńę m itropolb  
35); ukonom ija  (1) ή οικονομία (p rida  da bratbnę sbsudy doneseve u konom iję  6). Brak 
w słowniku praskim wyrazów: ipirai (1) ή  ήπειρος ’ziemia, ląd’ w PatSin. τής ήπειρον  
w znaczeniu ’lądowy’ (mežu Selevbkijeju ipirai i Roso Kilikiję 56v); kaligrafija (1) ή  
καλλιγραφία (upražnjaše že sę уъ kaligrafiję 118); ко1ъръ (2) ό κόλπος ’zatoka, dolina’ 
(lbvbjavi sę уъ k o h p e  i mnogy stranbny toę zeml’ę pogubi 39); opsenije (1) όψινός, 
ή, όν ’późny’, w PatSin. έν όψ ινή  ’ρόζηο’ (idoxb že уъ svętyi Siom> уъ o p ’senii 93v); 
zim arxb  (1) w PatSin. ό κατά τον ξήμαρχον przetłumaczone przez wydawców ’ρο okrugu’ 
ale opatrzone znakiem zapytania (povedaše патъ Afanasii iže уъ z im a r’x e  137v). Ostat­
nich dwóch wyrazów zaczynających się na dalsze litery alfabetu nie znajdujemy także w 
leksykonie Miklosicha. Są to f o d i jo m  (1) τό έφόδιον 'zaopatrzenie na drogę’ (otpusti 
sb f o d io m  153v); silkritb  (1) w PatSin. έν τ φ  σ η κ ρ ή τφ  niejasne dla wydawców tekstu 
(i jeliko že vidjaše i уъ sükrite  уъ svojei duši tužaše 139v).
Podsumujmy tę grupę. Wystąpiło tu 100 haseł podstawowych. Tylko 28 znalazło 
potwierdzenie w tekstach kanonu scs., dalszych 9 w słowniku praskim. Dla 42 nie znaj­
dujemy dokumentacji w Sl.j.stsl. Dla wyrazów na dalsze litery alfabetu mamy potwier­
dzenie Miklosicha dla 5 haseł, brak u niego 16.
Dane te różnią się zdecydowanie od tych, jakie otrzymaliśmy z podsumowania 
wyrazów dotyczących życia religijnego, dlatego warto je zestawić.
ilość słów 







życie religijne 51 6 15 6 4
życie świeckie 28 9 42 5 16
razem 79 15 57 11 20
Ogółem mamy więc w P ateryku  Synajskim  182 wyrazy podstawowe pochodzenia 
greckiego, oprócz oczywiście imion własnych, osobowych i miejscowych. Warto przy­
pomnieć, że np. w K odeksie  Zografskim  rzeczowników pochodzenia greckiego jest 
tylko 108. P atery к  Synajski charakteryzuje się zarówno dużą liczbą haseł pochodzenia 
greckiego jak też często mechanicznym tylko pozostawianiem wyrazów greckich, tak 
jakby tłumacz nie mógł sobie dać rady z przekładem (por. np. ipirai, opsenije, ггт агхъ). 
Odbiega to znacznie od artyzmu tłumaczenia cyrylometodejskiego. Uderza np. pozosta­
wienie nie przetłumaczonych wielu nazw odzieży nie znanej Słowianom. Tłumacz 
P ateryka  Synajskiego  nie mógł sobie z tym poradzić. W technice tłumaczeniowej Cyryla 
w takim wypadku pojawiał się wyraz ogólny. Można więc przypuszczać, że i tu przy­
najmniej niektóre z tych barbaryzmów zastąpiłby wyrazami typu odežda , riza  itp. Warto 
tu zwrócić uwagę również na obcą postać zapożyczonych wyrazów. Np. obok normalnie 
przyswojonych rzeczowników greckich na -uov typu gr. κολόβω ν — scs. kolovijb4 mamy 
wiele zachowujących grecką końcówkę, jak np. gr. μαρσίπταον — PatSin. m a rs ip io m . 
Świadczy to po prostu o mechanicznym, tzw. »papierowym« przejmowaniu obcych 
wyrazów. Szczególnie jaskrawym tego przykładem jest zapis ѕ г  f o d io m ,  jakgdyby 
nieodmienny, a w istocie stanowiący mechaniczną kopię greckiego genetivu pluralis: 
џета έφ ώ ιω ν .
Nasuwa się więc przypuszczenie, że to nie P a te ryk  S yn ajsk i był dziełem, które 
Ż y w o t M etodego  nazwał o tb ćb sk y ję  kbń igy . Mało bowiem prawdopodobne, by tego 
typu wyrazy dostały się do tekstu pateryka podczas późniejszych odpisów. W prze­
ciwieństwie do tekstów biblijnych, przede wszystkim ewangelijnego, nie było tu chyba 
wtórnego dopasowywania do oryginału greckiego, grecyzmy te musiały więc być już w 
pierwotnym przekładzie omawianego tekstu. W P ateryku  Synajskim  nie dostrzegamy tak 
charakterystycznego dla tłumaczeń cyrylometodejskich artystycznego umiaru przy 
wprowadzaniu wyrazów greckich do tekstu słowiańskiego. Być może więc Metody 
przetłumaczył inny pateryk, np. tzw. SkuskL  Oczywiście, jak zaznaczyłem na wstępie, 
wyniki powyższej analizy traktowane być muszą tylko jako jeden z przyczynków u łat­
wiających rozwiązanie problemu autorstwa przekładu pateryka, nie zaś jako dowód 
ostateczny. Konieczne są dalsze wielostronne badania staro-cerkiewno-słowiańskiej 
literatury patrystycznej.
4 Por. np. sposób przyswajania greckich neutrów w języku Kodeksu Zografskiego (L. Mo­
szyński, Język Kodeksu Zografskiego, cz. I, Wrocław—Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975,81-82).
Sažetak
GRECIZMI U SINAJSKOM PATERIKU
Grčke posuđenice pojavljuju se u raznim staroslavenskim tekstovima, ipak njihov 
opseg i način funkcioniranja u tekstu nije jednak. Autor je stoga odlučio usporediti 
grecizme Sinajskog paterika  s bogatstvom grčkih posuđenica u tekstovima tzv. staro- 
crkvenoslavenskog kanona. Pokazalo se da se u Pateriku  pojavljuju 182 opća izraza grčkog 
podrijetla (dakle bez vlastitih imena), od kojih je samo 79 poznatih u scsl. kanonu.
Njihov često neadaptirani morfološki oblik, a i način uvođenja u tekst jasno se 
uđaljuje od prevodilačke metode Ćirila i Metodija, koju je atuor okarakterizirao u članku 
objavljenom u Slaviji (38, 1969, 552—564). Iz tog uspoređivanja izlazi pretpostavka da 
Metodije nije bio prevodilac toga teksta, pa prema tome da Sinajski p a terik  nije djelo 
koje Metodijev životopis naziva o tb ćb sk y ję  kbńigy. Možda je dakle Metodije preveo drugi 
Paterik (npr. S kitsk i?). Rezultate svojih istraživanja autor tumači kao podatke koji će 
pridonijeti iješavanju problema autorstva scsl. prijevoda Paterika, a ne kao konačne 
dokaze. Nužna su daljnja svestrana istraživanja scsl. patrističke literature.
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